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Resumen 
Objetivo: Describir las transformaciones de la estructura del Sistema de Salud 
Ecuatoriano, teniendo en cuenta el contexto constitucional y normativo de dicho 
país, y reflexionar sobre el contexto histórico en que acaecieron y sus 
implicaciones en el bienestar de los ecuatorianos. Materiales y métodos: Se 
realizó una revisión bibliográfica, analizando la normatividad de Ecuador desde 
la Constitución de 1979, en donde se empieza hablar de la salud como un 
derecho, pasando por la Ley Orgánica de Salud, la Ley de Seguridad Social, entre 
otras, incluyendo la última reforma de la Constitución en 2008. Resultados: La 
transformación del Sistema de Salud del Ecuador es el resultado de la acción de 
fuerzas políticas y económicas tanto internas como externas que han afectado a 
este país a lo largo del periodo estudiado. 
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Abstract 
Objective: To describe the transformations of the structure of the health system 
in Ecuador, taking into account the constitutional and policy context of that 
country, and to reflect on the historical context in which it occurred and its 
implications for the welfare of the people from Ecuador. Materials and 
methods: A bibliographic review was made, beginning with the regulations of 
Ecuador since the Constitution of 1979, where health is considered as a right, 
passing by the Organic Law of Health, the Social Security Act, among others, 
including the last reform of the Constitution in 2008. Results: The 
transformation of the Health System of Ecuador is the result of the action of 
economic and political forces, both internal and external, that have affected this 
country throughout the studied period. 
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